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Запропоновано концепцію розвитку сучасної системи оборонного планування в Україні із за-
стосуванням програмно-цільового підходу на основі аналізу передового досвіду розвинених кра-
їн світу. Розроблено програмно-цільовий підхід щодо вирішення завдань оборонного планування 
для забезпечення воєнно-економічної безпеки держави. 
Вступ 
Україна виконує заходи із забезпечення на-
ціональної безпеки та проводить зовнішню полі-
тику, не застосовуючи воєнну силу для захисту 
своїх національних інтересів. Досягнення націо-
нальних інтересів і цілей має здійснюватися за 
допомогою політичних, дипломатичних та еко-
номічних методів, ефективність яких передусім 
залежить від наявності оборонного потенціалу 
держави, достатнього для стримування будь-
яких агресивних намірів ззовні. Водночас ство-
рення оборонного потенціалу і підтримання обо-
роноздатності держави на високому рівні мають 
здійснюватися з мінімальними витратами держа-
вних ресурсів, що потребує вирішення оптиміза-
ційних завдань максимізації ефективності управ-
ління оборонними ресурсами держави: 
– у мирний час максимізувати бойовий ефект 
Збройних сил України та інших військових фор-
мувань і оборонних установ (далі воєнна організа-
ція) за заданого обсягу оборонних ресурсів; 
– у воєнний час – мінімізувати витрати обо-
ронних ресурсів за заданого рівня бойового ефе-
кту Збройних сил України. 
Для вирішення цих завдань важливим нап-
рямом може стати впровадження програмно-
цільового підходу до створення сучасної системи 
оборонного планування. 
Система оборонного планування в Збройних 
силах України – це комплекс взаємопов’язаних 
елементів, за допомогою якого Міністерство 
оборони України має визначати ресурси та мож-
ливості, необхідні для досягнення цілей і вико-
нання завдань, покладених на Збройні сили 
України з метою забезпечення воєнно-економіч-
ної безпеки держави. Створення сучасної систе-
ми оборонного планування дозволить передбачу-
вати майбутні вимоги у сфері оборони з метою під-
тримки рівня наявних можливостей воєнної органі-
зації та надбання нових в міру їх розвитку [1]. 
Аналіз досліджень і публікацій 
Принципи розроблення системи оборонного 
планування як основи реформування та розвитку 
Збройних сил України були закладені американ-
ськими вченими Ч. Хітчем, Р. Маккіном, 
Б. Радвіком [2; 3] та продовжені вченими колиш-
нього СРСР В. Васютовичем, Ю. Катасоновим, 
Ю. Солнишковим, Р. Фарамазяном і віт-
чизняними вченими Б. Дємідовим, В. Мунтіяном  
та іншими [1; 6; 7. 
Вирішуючи питання розвитку Збройних сил 
України, результати не можна розглядати окремо 
від ресурсів, потрібних для досягнення цих ре-
зультатів, тобто вирішення оборонних проблем 
пов’язано із загальним контекстом економічного 
розвитку країни та необхідністю вирішення ін-
ших державних завдань. Водночас зіставлення 
витрат і результатів у сфері забезпечення воєнно-
економічної безпеки держави у більшості випад-
ків не можна зводити до виявлення точних кіль-
кісних характеристик, які показують перевагу 
того чи того варіанта дій. Кращий варіант визна-
чають на основі системного аналізу альтернатив 
та їх порівняльної оцінки за певним загальним 
максимально конкретним критерієм “ефективність 
– витрати”. Кількісні дані при цьому є лише од-
ним із видів вихідної інформації, а саме: рішення 
потребує врахування багатьох якісних чинників. 
Постановка завдання 
Незважаючи на розробленість методів обо-
ронного планування, вони ще не знайшли доста-
тнього практичного застосування в Україні через 
недосконалість нормативно-правової, інфор-
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маційно-технічної та технологічної баз в обо-
ронній сфері. І, крім цього, потрібні подальші 
теоретичні дослідження особливо щодо реаліза-
ції програмно-цільового підходу в становленні 
сучасної системи оборонного планування. 
Актуальність теми статті пов’язана з вико-
нанням стратегічного оборонного бюлетеня 
України на період до 2015 р. і викликана неефек-
тивним використанням наявних оборонних ресу-
рсів держави в умовах невідповідності організа-
ційно-штатної структури Збройних сил України 
рівню їх ресурсного забезпечення.  
Мета статті – вирішення актуального та ново-
го питання адаптації програмно-цільового підхо-
ду до умов трансформаційного періоду у Зброй-
них силах України, зокрема, становлення сучас-
ної системи оборонного планування. 
Механізм реалізації  
програмно-цільового підходу  
в системі оборонного планування 
Програмно-цільовий підхід – один з ефектив-
них інструментів оборонного планування та реа-
лізації стратегічних рішень у вигляді цільових 
комплексних програм (ЦКП).  
Цільові комплексні програми розвитку Збройних 
сил України – це програми, що розробляються з ме-
тою визначення перспективних цілей, завдань та 
практичних заходів організаційного (технічного) і 
соціально-економічного характеру щодо розвитку 
військ (сил) з урахуванням визначених термінів 
планування та основних показників забезпечення 
оборонними ресурсами. 
Цільові комплексні програми мають станови-
ти основу реалізації державних програм розвит-
ку Збройних сил України за основними напря-
мами, оскільки вони дозволяють якомога ефек-
тивніше використовувати наявні оборонні ресур-
си держави для вирішення цільових завдань 
збройних сил. Розроблення й реалізація ЦКП за 
різними напрямами розвитку Збройних сил 
України – складне завдання воєнної економіки, 
яке треба вирішувати із застосуванням економі-
ко-математичних методів ресурсної оптимізації з 
відповідною комп’ютерною автоматизацією. 
Програмно-цільовий підхід застосовують від 
стратегічного (довгострокового та середньостро-
кового) до поточного (короткострокового) рівнів 
планування.  
Програмно-цільовий підхід, розроблений ще 
за радянських часів, був добре пристосований до 
умов стабільно діючої планової економіки адмі-
ністративно-командної системи 8.  
Програмно-цільовий підхід передбачає три 
системно взаємозалежні та послідовні етапи: 
1. перспективне планування розвитку та ре-
формування воєнної організації держави, тобто 
визначення цілей і завдань формулювання пріо-
ритетів розвитку збройних сил та інших військо-
вих формувань; 
2. програмування, тобто розроблення ЦПК 
розвитку воєнної організації держави: упорядко-
ваного комплексу заходів, спрямованих на дося-
гнення цілей та виконання завдань забезпечення 
воєнно-економічної безпеки держави; 
3. розроблення оборонного бюджету, тобто 
розподіл оборонних ресурсів. 
Згідно з програмно-цільовим підходом на по-
чатку процесу оборонного планування потрібно 
визначити головну мету – створення в майбут-
ньому сучасних боєздатних збройних сил за 
умови достатнього рівня їх ресурсного забезпе-
чення. Основним результатом має стати довгостро-
кова оборонна програма – аналітична основа для 
визначення перспективної структури збройних сил 
у результаті виконання функції планування, а також 
розподілу й використання ресурсів у процесі розро-
блення та реалізації бюджету (рис. 1).  
Цілі та завдання розвитку воєнної організації, 
зокрема її основної складової – збройних сил, 
визначають відповідно до воєнно-політичної об-
становки, національних інтересів України, воєн-
ної доктрини та інших керівних документів у 
сфері оборони. Оцінка воєнно-політичної обста-
новки ґрунтується на аналізі міжнародних відно-
син та прогнозі їх розвитку. 
Генеральний штаб Збройних сил України за до-
помогою органів військового планування видів 
збройних сил розробляє план стратегічних завдань 
збройних сил та надає міністру оборони України 
рекомендації щодо всебічного обґрунтування скла-
ду збройних сил і ЦПК, які необхідно виконати про-
тягом найближчих п’яти-восьми років. Під керівни-
цтвом начальника Генерального штабу мають бути 
розраховані бойові можливості Збройних сил Укра-
їни, потрібні для виконання завдань забезпечення 
воєнно-економічної безпеки держави.  
На завершальній стадії цього етапу дуже важ-
ливо розробити стратегію національної оборони – 
керівний документ, у якому визначити: 
– пріоритетні воєнні завдання воєнної органі-
зації держави в мирний і воєнний час; 
– основні оборонні пріоритети діяльності Зброй-
них сил України та інших військових формувань і 
оборонних установ держави у мирний час; 
– довгострокові цілі розвитку запланованих 
бойових можливостей воєнної організації, удо-
сконалення її організаційно-штатної структури, 
розроблення нових і модернізації (утилізації) існую-
чих систем озброєння та військової техніки.  















Проект оборонного бюджету. 
Показники боєздатних сил (кількість організаційних  
структур, чисельність особового складу, наявність  
озброєння та військової техніки, рівень 
матеріально-технічного забезпечення).  
Вартість 
Перегляд поточних та фор-
мулювання нових цілей  
і завдань збройних сил 
Модель майбутніх збройних сил. 
Необхідний якісний та кількісний склад збройних сил. 
Необхідне ресурсне забезпечення 
Оцінка воєнно-політичної 
обстановки 
Загальна ЦКП реформування та розвитку збройних сил. 




Оцінка збройних сил 
(оборонний огляд) 
Коригування цілей  
і завдань, обмежень Обмеження 
Ієрархічно побудовані перспективні ЦКП. 
Економічна вартість. 
Воєнна ефективність. Альтернативи 
Додаткове уточнення, зміна, відміна існуючих програм 
або розроблення нових ЦКП 
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Методичну основу другого етапу становлять 
розроблення і прийняття ієрархічно взаємоза-
лежних ЦКП, що поєднують всі види діяльності 
воєнної організації. На цій стадії кожна  ЦКП 
підлягає детальному аналізу з погляду її повної 
вартості та воєнної ефективності.  
Розробляючи і приймаючи ієрархічно побудова-
ні цільові програми, оборонні потреби держави пот-
рібно заздалегідь збалансовувати з її економічними 
можливостями, інакше належить переглянути або 
самі цілі, або заходи і терміни їх досягнення. 
Розробляючи ЦКП, треба згрупувати всі види 
діяльності воєнної організації в програмні еле-
менти з певним призначенням, тобто звести їх у 
такі інтегровані поєднання людей, техніки і спо-
руджень, ефективність яких можна зіставити з 
цілями національної безпеки. Для забезпечення 
зв’язку витрат на програму з “вузловими пунк-
тами” структури керівництва, в яких приймають-
ся найбільш важливі рішення, витрати поділяють 
на три категорії:  
– витрати на дослідження й розроблення; 
– інвестиційні витрати;  
– експлуатаційні витрати. 
На етапі програмування забезпечується: 
– розроблення планів розвитку воєнної орга-
нізації за цільовим принципом відповідно до во-
єнних завдань;  
– оцінювання потреб для їх виконання;  
– коригування планів ЦКП і бюджету за 
принципом неперервності;  
– координація розвитку воєнної організації 
держави з розроблення і реалізації річного обо-
ронного бюджету. 
Сукупність усіх даних ЦКП разом з описом 
складу сил, їх призначення і завдань, переліком 
необхідних закупівель, об’єктів тощо складають 
оборонну програму Збройних сил України. За-
тверджена міністром оборони оборонна програ-
ма Збройних сил України є основою для підгото-
вки щорічного бюджету і базою для планування 
на майбутнє. 
Ефективність програмно-цільового підходу 
можна підвищити за рахунок використання ме-
тодів оптимального управління на різних етапах 
розроблення та реалізації ЦКП. Вирішення гло-
бального завдання розроблення оптимальної 
ЦКП передбачає розв’язання комплексу систе-
мотехнічних і оптимізаційних завдань, а саме: 
– ресурсна оптимізація процесу розроблення 
ЦКП; 
– розроблення системи цільових показників і 
вибір критерію ефективності ЦКП для Збройних 
сил України; 
– експертний аналіз джерел потрібних видів 
ресурсів і об’єктів ЦКП, статистичне опрацюван-
ня даних обстеження; 
– формування ефективної цільової функції 
системи, оцінювання умовних функціонального 
й економічного ефектів; 
– вибір оптимальної стратегії фінансування 
ЦКП, формування оптимальних генерального та 
етапних планів реалізації ЦКП кожним об’єктом 
удосконалення; 
– формування оптимальних планів замовлень 
і поставок за видами ресурсів для реалізації 
ЦПК; 
– прогнозування наслідків реалізації ЦКП – 
показників ефективності. 
Для управління процесом розроблення й реа-
лізації ЦКП повинен бути створений спеціалізо-
ваний воєнно-економічний орган планування 
оборонного бюджету для фінансування ЦКП, 
який контролює цільову й економічну ефектив-
ність системи, що розробляється, а також об-
ґрунтовує бюджет. 
Для розроблення та реалізації ЦКП потрібно 
створити відповідні відділи (робочі групи) з пи-
тань: експертного аналізу, планування ЦКП та 
реалізації ЦКП, роботу яких координує адмініст-
ратор органу розроблення й планування цільових 
програм (рис. 2). 
 
Рис. 2. Процес роботи органу оборонного планування 
 
Для того щоб забезпечити ефективність про-
цесу розроблення ЦПК необхідно створити ком-
плекс інструментальних засобів на основі 
комп’ютерних технологій, реалізованого у ви-
гляді автоматизованих робочих місць спеціаліс-
тів воєнно-економічного аналізу ЦПК і плану-
вання оборонного бюджету [1]. 
Відповідно до змісту процесу розроблення й 
реалізації ЦКП завданнями експертного аналізу 
мають бути: 
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– оцінювання інформаційних обсягів і ресурсо-
ємності операцій процесу розроблення ЦКП; 
– створення нормативно-методичних матеріа-
лів для обстеження об’єктів удосконалення 
збройних сил; 
– обстеження розробників спеціалізованих 
ресурсів, потрібних для реалізації ЦКП; 
– обстеження об’єктів реалізації ЦКП; 
– обстеження органу, який фінансує ЦКП; 
– моделювання процесу реалізації ЦКП для 
оцінювання його впливу на рівень бойового 
потенціалу Збройних сил України. 
Оцінка обсягів і ресурсоспоживання операцій 
процесу розроблення ЦКП потрібна для підгото-
вки вихідних даних для розрахунку оптимально-
го щодо мінімуму ресурсів плану розроблення 
ЦКП.  
За результатами оцінки уточнюється кількіс-
ний склад експертів із необхідними спеціалізаці-
ями, організовується підготовка експертів з від-
повідної предметної галузі. 
Нормативно-методичні матеріали для обсте-
ження об’єктів удосконалення як об’єктів ЦКП 
мають включати довідкові дані про спеціалізова-
ні ресурси (номенклатуру, середні оцінки варто-
сті їх функціонального забезпечення, разові й 
експлуатаційні витрати і терміни окупності) та 
робочі форми документів для обстеження.  
Експерти уточнюють показник довідкових 
даних – загальну кількість об’єктів удосконален-
ня й розробників спеціалізованих ресурсів для 
підготовки робочих форм, що є в базі норматив-
них даних. 
Під час обстеження розробників спеціалізова-
них ресурсів для кожної організації (об’єкта об-
стеження) потрібно з’ясувати: 
– типи розроблених спеціалізованих ресурсів 
за номенклатурою; 
– фактичну ціну проекту за кожним типом 
спеціалізованих ресурсів; 
– граничні можливості за замовленнями й 
постачанням спеціалізованих ресурсів. 
За результатами обстеження має бути створе-
на база даних про розробників спеціалізованих 
ресурсів, а після статистичного опрацювання пе-
рвинних даних – уточнена нормативна база дові-
дкових даних про спеціалізовані ресурси.  
Обстежуючи об’єкти удосконалення, нале-
жить визначити усі ділянки, які потребують удо-
сконалення (відповідно до критерію ефективнос-
ті), оцінити забезпеченість ділянок спеціалізова-
ними ресурсами, уже наявними на об’єкті, оціни-
ти показники потреб у спеціалізованих ресурсах 
кожної ділянки, обумовлених формою документа 
для обстеження (тип спеціалізованих ресурсів, 
витрати на вдосконалення, вартість ресурсів, 
економічний ефект). 
Під час обстеження органу, який фінансує 
ЦКП, погоджується загальний обсяг бюджету на 
ЦКП (вирішується завдання про поступки з ви-
користанням цільової функції максимальної ефе-
ктивності), кількість етапів фінансування (етапів 
реалізації ЦКП) і попередній розподіл бюджету 
(стратегія фінансування) за етапами. 
Під час прогнозного моделювання поводжен-
ня цілереалізуючої системи за методом систем-
ної динаміки для оцінки функціонально-
економічних наслідків ЦКП експерти мають 
з’ясувати аналітичний зміст елементів матриці 
темпів.  
Отримані значення прогнозу функціонально-
економічних показників удосконалення є осно-
вою для оцінювання ефективності запропонова-
ної для реалізації ЦКП. 
Основними завданнями при плануванні ЦКП 
мають бути: 
– створення бази нормативних даних, підго-
товка робочих форм документів для обстеження 
об’єктів реалізації ЦКП; 
– створення баз даних за результатами 
обстеження розробників спеціалізованих ресур-
сів і об’єктів реалізації; 
– розрахунок цільової функції максимальної 
ефективності; 
– розрахунок генерального й етапних планів 
удосконалення об’єктів ЦКП; 
– розрахунок оптимального плану фінансу-
вання ЦКП за етапами; 
– розрахунок оптимального плану замовлень і 
постачань спеціалізованих ресурсів для 
створення цілереалізуючої системи. 
Після оцінки обсягів і ресурсоспоживання 
операцій, що складають процес розроблення 
ЦКП, потрібно вирішувати завдання оптималь-
ного розподілу ресурсів за операціями процесу, 
оцінити потрібне фінансування розроблення 
ЦКП та потрібний склад експертів за спеціаліза-
ціями. 
За результатами обстеження розробників спе-
ціалізованих ресурсів і об’єктів удосконалення 
слід заповнити бази даних для наступного вирі-
шення всіх задач комп’ютерної підтримання 
процесу розроблення ЦКП.  
Після статистичного опрацювання даних усіх 
об’єктів удосконалення й розробників спеціалі-
зованих ресурсів (агрегація даних за певними 
показниками) розраховують цільову функцію 
максимальної ефективності і готують дані для 
вирішення завдань фінансування ЦКП. Після ви-
рішення завдань фінансування (загальний бюд- 
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жет та його розподіл за етапами погоджують з орга-
ном, який фінансує, і замовником) формують гене-
ральний і етапні плани створення цілереалізуючої 
системи, які є вихідними документами ЦКП. 
На наступному етапі розраховують оптималь-
ні плани замовлень і постачань спеціалізованих 
ресурсів. Разом з експертами-прогнозистами го-
тують вихідні дані для динамічної моделі систе-
ми, після чого моделюють її “поводження” в 
умовах реалізації ЦКП для оцінки очікуваного 
ефекту. 
Основними завданнями реалізації ЦКП мають 
бути: 
– розроблення планів організаційних заходів 
щодо створення цілереалізуючої системи; 
– виконання ЦКП за планами замовлень і 
постачань спеціалізованих ресурсів розробника-
ми, генеральним й етапним планами створення 
об’єктів цілереалізуючої системи; 
– провадження цілереалізуючої системи в 
експлуатацію. 
За результатами обстеження й експертної  
оцінки розробляють плани організаційних захо-
дів щодо об’єктів удосконалення, що включають: 
– необхідні зміни технологічних процесів 
функціонування об’єктів з урахуванням вимог до 
їх застосування; 
– необхідні зміни організаційно-штатної струк-
тури; 
– підготовку кадрів для роботи в умовах 
нових технологій; 
– розроблення типових технічних завдань на 
спеціалізовані ресурси для об’єктів удосконалення; 
– план-графіки впровадження спеціалізованих 
ресурсів на об’єктах удосконалення відповідно 
до генерального й етапних планів ЦКП. 
У процесі реалізації ЦКП уточнюють технічні 
завдання на розроблення спеціалізованих ресурсів 
відповідно до планів замовлень і постачань та етап-
них планів планування бюджету об’єктів. Відповід-
но до ступеня розроблення й постачання спеціалізо-
ваних ресурсів їх впроваджують в експлуатацію ві-
дповідно до генерального й етапних планів ЦКП. 
Координацію роботи відділів згідно з планом ро-
зроблення й реалізації ЦКП здійснює адміністратор 
органу розроблення й планування ЦКП. Основними 
завданнями адміністратора мають бути: 
– формування складу експертів із спеціаліза-
ціями по операціях процесу розроблення; 
– формування складу персоналу для комп’ю-
терних засобів; 
– взаємодія з організаціями-розробниками 
спеціалізованих ресурсів і об’єктами вдоскона-
лення в процесі їх обстеження; 
– узгодження обсягів фінансування розроб-
лення й реалізації ЦКП; 
– підготовка планових документів ЦКП 
керівному органу та органу фінансування для 
узгодження й затвердження; 
– оперативне управління процесом розроблен-
ня й реалізації ЦКП. 
Керівник ЦКП реалізує постановку завдання, 
приймає рішення та контролює виконання. 
Оперативні регулярні програмні перерахунки 
перед кожним черговим етапом – найважливіша  
вимога реалізації ЦКП, завдяки виконанню якої 
досягається: 
– максимальна ефективність ЦКП; 
– можливість оперативної оцінки впливу показ-
ників, що змінились як за спеціалізованими 
ресурсами, так і за об’єктами удосконалення, на 
реалізацію ЦКП; 
– можливість зміни стратегії фінансування на 
етапі виконання ЦКП. 
Завершальним етапом програмно-цільового 
планування є розроблення проекту оборонного 
бюджету на черговий рік.  
Єдність і збалансованість ЦКП і планів розви-
тку та реформування Збройних сил України і фі-
нансового забезпечення можуть бути досягнуті 
через вираження кінцевої продукції у показниках 
боєздатних сил (кількість організаційних струк-
тур, чисельність особового складу, наявність 
озброєння і військової техніки у складі різних 
угруповань) і у вартісній формі.  
Для реалізації такого підходу значущою в 
класифікаційній структурі оборонного бюджету 
є програмна ознака, що забезпечує цілеспрямо-
ване використання коштів та створює основу для 
планування конкретної діяльності і можливість 
орієнтуватися на кінцевий результат. 
Під час підготовки оборонного бюджету ма-
ють бути: 
– розроблені детальні переліки закупівель, 
графіки виробництв, терміни, ціни; 
– підготовлені дані про наявність фондів; 
– визначені інші аспекти діяльності для наступ-
ного року перспективної оборонної програми.  
Бюджет матиме детальний аналіз фінансових 
потреб для реалізації одного з щорічних перет-
ворень Збройних сил України відповідно до за-
твердженої оборонної програми.  
Міністр оборони буде забезпечений систе-
мою, що дасть змогу звести воєдино всю інфор-
мацію, яка потрібна для прийняття обґрунтова-
них рішень щодо перспективної оборонної про-
грами та контролю за її виконанням. 
 
 




Оборонне планування із застосуванням про-
грамно-цільового підходу надасть ряд істотних 
переваг порівняно з діючою системою форму-
вання, обґрунтування, розгляду і затвердження 
оборонного бюджету. 
1. Це дає змогу як у межах окремих програм, 
так і в цілому більш точно й обґрунтовано визна-
чати поточні та перспективні потреби оборони, 
оцінити повну вартість кожної програми і зіста-
вити її з очікуваними від її виконання кінцевими 
результатами. 
2. У межах окремих програм можна розробля-
ти альтернативні заходи щодо досягнення цілей 
та виконання завдань забезпечення воєнно-
економічної безпеки, і вибирати варіант більш 
раціонального вирішення проблеми розподілу 
оборонних асигнувань за програмами. Для цього 
потрібна підготовка відповідних аналітичних ма-
теріалів і організація досліджень за критерієм 
“ефективність–вартість”. 
3. Планування розвитку Збройних сил Украї-
ни із застосуванням програмно-цільового підхо-
ду дозволить прийняти програми, виконання 
яких буде забезпечене відповідними обсягами 
державних ресурсів. 
4. Програмно-цільове планування дасть змогу 
воєнно-політичному керівництву держави зосе-
реджувати увагу на вирішенні великих комплек-
сних проблем у сфері оборони та цілеспрямовано 
розвивати воєнну організацію, виключаючи ві-
домчий підхід та дублювання діяльності між 
оборонними відомствами.  
Розроблений програмно-цільовий підхід до 
вирішення завдань оборонного планування ство-
рює підґрунтя для практичного впровадження 
теоретичних положень програмно-цільового під-
ходу в межах становлення сучасної системи обо-
ронного планування. 
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обеспечения военно-экономической безопасности государства. 
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Improvement of program-goal method in defence planning system 
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